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・文字はＭＳ明朝とし、英字は Times New Roman とする。 
・本文の文字サイズは 10.5 ポイントとする。 
・１行文字数、１頁行数は本設定の通りとし、変更しないこと。 





･You should use the font of “ＭＳ明朝” for Japanese, and “Times New Romans” for English. 
･In a body, the size of letter should be 10.5 points. 
･In your writing, don’t change the settings such as number of characters of one-line and so on. 
･Write from left to right, and in about 2,000 letters in Japanese, 1,200 words in English. 
･Delete this Making Points and (Please write from here.) when you start writing.  
